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El Bolneorio Tupohue, construldo en lo oho 
del Cerro Son Cristobal, sabre uno ont,guo 
contero, junto al torreOn Victorio. constitu­
ye uno interesonte experiencia de integro­
ci6n de un conjunto orquitect6nico al media 
natural circundante. 
Lo piscina de 82 por 20 mts. t8rmino media, 
tiene copocidod para 1.800 persona, y con• 
servo en su interior un toquerio natural. 
Los comorines se desorrollon bojo lo zona 
de paseo de la piscino coma uno formo de 
dcspcjor el espocio y no interrumpir la vis­
ta al volle de Concholf. 
E1 oireador se ho resuelto coma uno hermo­
.sa caida de oguo desde un roquerio de 6 
metros de olturo. 
En el costodo Oriente del bolneorio, recos• 
tcindose en lo suave curvo de la c.antero se 
puede odmiror el esplendido mural del or· 
tisto mexicono seiior Juan O'Gormon rea• 
liiodo en piedro por lo muroli.to chileno 
Mada Mortner. 
la obro repre.sento uno olegorio de lo omis 
tad de los pueblos mexicono y chileno s,m. 
bolizodos en un encuentro entre Cuoht8moc 
y Coupolic6n. 
En lo construcci6n y finonciomiento portici• 
poron, lo Administrocion def Cerro Son Cris• 
tobol (Hoy Porque Metropolitono), el Minis• 
lerio de Obro, Publicos y lo Embojodo Me 
xicona. 
Los desniveles resueltos mediante muro 
do piedra de gron vigor expresivo, refuer­
zon lo idea de integrociOn con el media. 
2. El diseno de lo pi1eino y el juego de ni­
veles de las terrazas y prodos con ,us mu• 
ros de piedras otoludados .. o la vet que pro• 
porcionan val'iodos puntos de vista, incorpo 
ran lo orquitecluro of pois01e en formo no 
turol 
90 3. Mural de Juan O'Gormon. 
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